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Arbejdsprøve med Høbjergningsredskaber
paa
R i n g s t e d  K l o s t e r  i 1 9 0 9 .
21. B eretn ing
om  de s ta tsu n d ers to tted e  R edskabs- og M askinprøver, fo ransta ltede  af 
Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskabs R edskabs- og M askinudvalg.
Af D om m erudvalget ved Assistent, L and b ru g sk an d id a t M . D a ll.
U  nder den alm indelige Bestræbelse i det arbejdende 
L andbrug  i Retning af saa meget som m uligt a t erstatte 
H aandarbejdet med Heste- eller M askinkraft, er der her i 
L andet i de seneste Aar ikke gjort væsentlige F rem skridt 
ved H øbjergningsarbejdet, uagtet det, især i ustadigt Vejr, 
kan  have stor Betydning for H øbjergningens Resultat at 
have fornoden Magt over Arbejdet, saa a t et gunstigt T ids­
p u n k t fuldt ud udnyttes. Ligeledes er det overhovedet af 
sto r Betydning, a t der til H øbjergningsarbejdet kræves saa 
lidt H aandarbejde som muligt, eftersom  dette Arbejde 
falder paa en Tid, hvor R oem arken i høj Grad lægger 
Beslag paa de Hænder, der er til Raadighed.
F o r at faa Oplysning om, hvad der her hjem m e og i 
Udlandet findes af M askiner og Redskaber til Hjælp ved 
H objergningen og for, dersom  der findes noget, som skon- 
nes at fortjene det, a t bidrage til dets videre Udbredelse, 
vedtog Landhusholdningsselskabets M askinudvalg at fo r­
anstalte en D em onstrationsprøve m ed H øbjergningsappa- 
ra te r og lod i den Anledning en Indbydelse udgaa gennem 
L andbrugspressen.
Af de forskellige fra Udlandet kendte Redskaber 
m ødte dog ingen, derim od m eldte der sig to danske Del-
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tagere, nemlig: F o r p a g t e r  S. J a n s e n ,  R i n g s t e d  
K l o s t e r  v e d  R i n g s t e d  m ed en Høslæde til Brug 
ved Høets Stakkesætning, og F o r v a l t e r  S. E.  M ø l ­
l e r ,  B i r k e n  d e g a a r d  p r .  V æ r s l e v  med en H este­
rive til B rug ved Sam m enslæbning af Høsirengene under 
sam m e Arbejde.
B e s k r i v e l s e .
Denne h a r en Platform  3,1 M. lang og 1,9 M. bred, 
som hviler paa to Slædemoder. Midt paa Slædens F o r­
ende er anbrag t en O pstander, henim od 2 M. høj og fo r­
synet m ed to i forskellig H øjde anbragte Tvæ rstykker. O p­
standeren  er bevægelig langs ad  en Rilleaabning i hele 
P latform ens Længde og forbunden m ed en Kæde, der er 
ført bagud om kring en Blokskive, som sidder i Rillen paa 
Slædens bagerste Ende. Kæden er derfra fortsat neden
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under P latform en frem efter til Slædens Forende. Naar 
der træ kkes i denne Kæde, vil den altsaa fore O pstan­
deren  bagud til Blokskiven.
Arbejdet m ed Høslæden foregaar paa den  Maade, at 
Slæden a f  to Heste træ kkes langs m ed en Høstreng eller 
m id t imellem to Høstrenge, eftersom  Afstanden imellem 
Strengene er større eller m indre. To M and lægge da 
Høet op paa Slæden, modens K usken træ der det sam m en 
og form er H østakken. N aar S takken er færdig, udløses 
H am len fra T ræ kket i Slæden og forbindes med den 
foran  om talte Kæde. Ved Hestens T ræ k føres da O pstan­
deren tilbage paa Slæden, og m ed den H østakken. Saa- 
sn a rt en Del a f  S takkens Bundflade h a r faaet Fæste paa 
Jorden , bliver S takken staaende, og Slæden bevæger sig 
frem ad, ud under samme. E fter H østakkens Afladning 
forbindes Ham len igen m ed Slæden, O pstanderen skydes 
ben i Slædens Forende, og Stakkesætningen begynder 
paany.
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Paa et lidt over 3 M. langt Bulstykke a f firkantet 
N aaletræ støm m er er anbrag t 5 T æ nder 1V2 M. lange og 
m ed kun 370 m m  M ellemrum, saaledes at de ydersfe 
T æ nder ere anbrag te 800 m m  fra E nderne af Bulstykket. 
Tæ nderne ere lavede af ” trukne Jæ rn rø r og hver fo r­
synet med en lidt opadbøjet Jæ rnspids. Ved Tændernes 
Forbindelse m ed Bulstykket ere de forsynede m ed et 
stæ rk t Bryst, og de ere desuden afstivede ved to S tykker 
F lad jæ rn , fæstede paa Tæ nderne om tren t ved disses halve 
Længde og forbundne m ed Bulstykkets øverste og neder- 
ste K ant m ed Skrue og M øttrik. De tjene dels til at 
siy rke Tæ nderne, og dels kan m an ved Hjælp af Skruerne 
re tte  Tæ nderne op eller ned, n aa r det behøves.
P aa hver a f Bulstykkets E nder er anbrag t et 220 mm 
hø jt Ilju l af S tøbejærn, som bæ rer Bulstykket noget op 
fra  Jorden. H julene ere drejelige om en lodret staaende 
Akse, ligesom Møbelruller. Midt paa Riven sidder et P ar 
vel afstivede H aandtag, lignende H aandtagene paa en 
Svingplov. I begge E nder af B ulstykket er fastg jort E n ­
derne af et langt stæ rkt Reb, til hvis Midte Ham len 
fæstes.
Riven træ kkes af to Heste. Til Betjeningen behøves, 
foruden Kusken, en kraftig  Mand til at styre Riven. Der 
køres langs ad  H østrængen, idet Hestene gaa paa hver 
sin  Side a f denne. N aar d e r er sam let Hø til en Stak 
standses der, Hestene rykkes lidt tilbage, begge Rebene 
føres over paa sam m e Side af Høhoben og Hestene kø ­
res a tter frem, hvorved Riven trækkes ud fra Høet til 
den ene Side, hvorefter den anbringes paany i H østrengen 
til fortsat Arbejde.
P r ø v e r n e .
Det var oprindelig paatæ nkt, al Redskaberne skulde 
prøves paa en større Gaard i Kallundborgegnen, m en da 
Forholdene skønnedes a t være gunstigere paa Ringsted 
Kloster ved Ringsted, valgtes dette Sted for Prøvernes 
Afholdelse.
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Som Dom m ere fungerede:
Statskonsulent C. V. B irk, Holte,
P roprietæ r S. Friis, D uelund og 
Konsulent Martin Jensen, Jyderup.
Doiinmerudvalget samledes først den 29. Juni, m en 
Arbejdet forhindredes ved indtræ dende Regnvejr. Det 
bestem tes da at mødes igen den 1. Juli, paa hvilken Dag 
Vejret blev gunstigt for Høbjergningen. R edskaberne 
provedes paa et andet Aars G ræsm ark m ed en m iddelgod 
Afgrøde, hvor Høet i Forvejen var sam let i Strenge med 
en alm indelig Hesterive.
F o r p a g t e r  J a n s e n s  H ø s l æ d e ,  hvoraf der 
var to E ksem plarer i V irksom hed, betjentes hver af 3 
M and af Gaardens egne Folk.
Høslæden er i Stand til a t m odtage en H østak paa 
indtil et halvt Læs. Hestene trak  den uden Resvær, selv 
op ad Rakke. Slædens Anvendelse frem m ede Arbejdet 
ved Høets Stakkesæ tning i betydelig Grad, idet de to 
Mand, der samlede Stakken, bestandig kunde have denne 
i Nærheden af sig. Afladningen af S takken foregik h u r­
tigt og uden Vanskelighed, S takken beholdt den gode 
spidse Form , som den havde m odtaget under Sam m en­
sætningen paa Slæden. H vor der var stæ rk t ned ad 
Bakke gjorde Slæden saa ringe M odstand mod Hestenes 
T ræ k og S takken saa m egen M odstand m od Afladningen, 
a t denne ikke foregik, uden a t Folkene m aatte holde imod 
m ed Høtyvene for at faa S takken paa Gled. Delte for­
anledigede dog hverken stort Besvær eller nævneværdig 
Tidsspilde. Stod Slæden paa jævn eller kun  svagt hæ l­
dende Jordoverflade, og end m ere hvor det var op ad 
Bakke, gled S takken af Slæden alene ved Hestenes Træ k. 
Prisen paa Høslæden er 120 Kr.
D om m erne udtalte: At Høslæden i betydelig Grad
frem m ede Arbejdet ved Stakkesætningen. At Stakkene 
vare ikke m indre velsatte, end om  de havde været sat 
um iddelbart paa Jorden, saa a t endog en betydelig Regn 
ikke vilde skade deres Indhold i nævneværdig Grad.
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Det Hø, der behandledes, indeholdt k un  en ringe 
Mængde Kløver. N aar Høet væsentlig bestaar a f Kløver, 
øg denne ikke forinden Stakkesæ tningen er stæ rk t vejret, 
m aa S takkene sættes m indre og løsere, og A rbejdsbe­
sparelsen, der opnaas ved Brugen af Slæden, vil da ikke 
være saa stor.
Ønskes H østakkene ordnede i større og fæ rre Ræk­
ker langs Agrene for at en Jordbehandling til H alvbrak 
kan begynde straks, kan  Høslæden yde fortrinlig Hjælp, 
idet m an forinden Afladningen kan  transportere Stakken 
hvorhen i M arken, m an  ønsker. Ligeledes kan  m an 
fjæ rne S takkene fra H egnplantninger og Skovgrænser, 
livor der vil være for megen Læ eller Skygge for den 
paafølgende Eftervejring.
F o r v a l t e r  S. E.  M ø l l e r s  R i v e  t i l  H ø- 
s a m  1 i n g betjenles a f Opfinderen selv m ed en Mand 
til H jælp til a t kore Hestene. Arbejdet gik særdeles 
hurtig t fra H aanden, og Hobene kunde gives en betydelig 
Størrelse, indtil V3 Læs.
E fter a t Hobene ere slæbte sam m en, m aa  de jo ved 
H aandkraft sættes i Stak. Delte Arbejde foregik let, Hoet 
i den sam m enslæbte Hob er let a t skille ad, n aa r det 
tages fra den rigtige Side, nemlig forfra. Det h a r lig­
get ret løst paa de lange R ivetænder og er ikke ridiet 
sam m en, saaledes som det i Regelen er, n aa r m an h a r 
slæbt Høet sam m en enten med et Læssetræ eller m ed 
en af de tidligere anvendte Høslæbere.
Rivens Pris er 75 Kr.
D om m erne udtalte: At S. E. Mollers Rive til Hø-
sam ling er i Stand til a t frem m e Arbejdet i en meget 
betydelig Grad. Den behandler Høet lempeligt, og H ø­
stakkene kunne efter Sam m enslæbningen sættes sm aa el­
ler store, løst eller fast, som Forholdene kræve det.
Om det ønskes, kan  Høhoben slæbes over i N abo­
ræ kken, for at H østakkene kunne kom m e til a t staa i 
enkelte store Rækker, saa at en Jordbehandling kan  be­
gynde mellem Rækkerne.
